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「アースデイとやま 2008」は、2008 年 6







図 1．「アースデイとやま 2008」パンフレットの一部	 














者数は 5000 人前後と推定されている4。	 
	 「アースデイとやま 2009」は 2009 年 4

















                                                   
3http://earthday-toyama.org、最終確認日 2012







































































2008 年 6 月 15 日（日）に「アースデイ
とやま 2008」において出店、出展、分科会
を行っていた団体の代表者 31 人に対し、
2008 年 11 月 11 日に質問用紙と回答用紙を
FAX により送付し、同月末日を締め切りと
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 ここでは、主に 2008 年と 2009 年の比較
を中心に、一般来場者へのアンケートの結
果を報告する。2008 年には 199 名、2009 年





















2008	 2009	 2008	 2009	 
性別	 男性	 94	 50	 職業など	 小学生以下	 3	 0	 
	 女性	 98	 18	 	 中学生	 3	 0	 
	 無回答	 7	 12	 	 高校生	 5	 1	 
年齢	 10 歳未満	 3	 0	 	 大学生など	 53	 24	 
	 10 代	 43	 17	 	 会社員	 62	 20	 
	 20 代	 49	 11	 	 公務員	 7	 3	 
	 30 代	 48	 23	 	 自営業	 10	 6	 
	 40 代	 30	 7	 	 主婦	 33	 2	 
	 50 代	 19	 4	 	 その他	 15	 3	 
	 60 代	 1	 5	 	 無回答	 8	 21	 
	 70 歳以上	 2	 1	 	 	 	 	 	 
	 無回答	 4	 12	 合計	 199	 80	 




























2008 年が 192 人中 23 人（12.0％）なのに
















表 2．問 1 への回答（年間の比較のみ）	 
	 	 選	 	 択	 	 肢	 	 	 2008 年	 	 2009 年	 
	 マスメディア	 
	 	 新聞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	 	 	 	 	 	 	 	 5	 
	 	 テレビ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	 	 	 	 	 	 	 	 4	 
	 	 ラジオ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	 4	 
	 	 インターネット	 	 	 	 	 12	 	 	 	 	 	 	 	 5	 
	 	 雑誌	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	 	 	 	 	 	 	 	 0	 
	 	 計（％）*	 	 	 	 	 	 	 	 23	 (12.0)	 	 18	 (26.5)	 
	 ポスター（％）*	 	 	 	 18	 (	 9.3)	 	 	 6	 (	 8.8)	 
	 地域的なメディア	 
	 	 チラシ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 49	 	 	 	 	 	 11	 
	 	 回覧板	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	 	 	 	 	 	 	 1	 
	 	 計（％）*	 	 	 	 	 	 	 	 49	 (25.5)	 	 12	 (17.6)	 
	 個人的な情報	 
	 	 家族	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 11	 	 	 	 	 	 	 6	 
	 	 友人・知人	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 91	 	 	 	 	 	 26	 
	 	 計（％）*	 	 	 	 	 	 102	 (53.1)	 	 32	 (47.1)	 
	 	 その他	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20	 	 	 	 	 	 21	 









	 「はい」と答えた人は、2008 年には 60
人（70％）、2009 年には 29 人（60％）であ
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  り、有意差は見られなかった（自由度＝1、
χ2＝1.43、Ｐ＞0.05）。「いいえ」は 2008
年に 139 人、2009 年に 48 人、無回答は 2009	 
年に 3 人のみであった。	 


























選	 	 択	 	 肢	 

















































マスメディア	 12	 11	 0	 7	 12	 3	 1	 23	 	 9	 6	 3	 3	 11	 1	 3	 18	 
ポスター	 9	 9	 0	 11	 4	 2	 1	 18	 	 4	 1	 1	 1	 3	 1	 1	 6	 
地域的なメディア	 17	 30	 2	 17	 25	 6	 1	 49	 	 8	 1	 3	 1	 6	 2	 3	 12	 
個人的な情報	 57	 43	 2	 62	 29	 10	 1	 102	 	 23	 5	 4	 6	 16	 6	 4	 32	 
その他	 7	 10	 3	 7	 11	 1	 1	 20	 	 12	 7	 2	 18	 1	 0	 2	 21	 
選択肢	 
2008	 	 2009	 
無	 
男	 女	 回	 
答	 
20	 	 30	 	 50	 	 
代	 	 |	 	 代	 
以	 	 40	 	 以	 
下	 	 代	 	 上	 
無	 




男	 女	 	 回	 
答	 
20	 	 30	 	 50	 	 
代	 	 	 |	 代	 
以	 	 40	 	 以	 




はい	 84	 	 93	 	 6	 90	 	 70	 	 19	 4	 183	 	 38	 	 11	 	 11	 22	 	 21	 	 	 6	 11	 	 60	 
いいえ	 8	 	 	 2	 	 1	 2	 	 	 6	 	 	 3	 0	 	 11	 	 9	 	 	 5	 	 	 0	 6	 	 	 5	 	 	 3	 0	 	 14	 
無回答	 2	 	 	 3	 	 0	 3	 	 	 2	 	 	 0	 0	 	 	 5	 	 3	 	 	 2	 	 	 1	 0	 	 	 4	 	 	 1	 1	 	 	 6	 
表 3.	 問 1 への回答（男女および年齢群間の比較） 

































回答者の数を表 6 に示す。2008 年と 2009
年で明確な差があり（5	 km 以下の群を合一、
自由度＝4、χ2＝18.24、Ｐ＜0.01）、特に 1	 













選  択  肢 
2008  2009 
無 
男  女  回 
答 
20  30  50	  
代  |	 代 
以 40 以 






男 女 回 
答 
20  30  50	  
代  |	 代 
以 40 以 




電車 4    6   0 6    2   2 0  10  6   4  0 6   4   0 0  10 
市内電車 5    14   0 10   7   2 0  19  0   3  0 3   0   0 0    3 
バス 2    2   0 3   0   1 0   4  0   1  0 0   0    1 0   1 
自家用車 46   59   4 36  54  16 3 109  39  10  9 16   25   8 9  58 
自転車 27  15   3  31  10  4  0  45  1  0  2 1   0  0 2  3 
徒歩 16   13   0 17  10   1 1  29  3   5  1 7   1   0 1   9 
その他、無回答 0    0   0 0   0   0 0   0  3   0  0 2   0   1 0    3 
表 5．問 4 への回答	 




表 6．問 5 への回答	 
	 	 選	 	 択	 	 肢	 	 	 2008 年	 	 2009 年	 
	 	 	 ＜1	 km	 	 	 	 	 52	 	 	 	 2	 
	 	 	 1～5	 km	 	 	 	 	 41	 	 	 	 19	 
	 	 	 5～10	 km	 	 	 	 33	 	 	 	 18	 
	 	 	 10～20	 km	 	 	 	 31	 	 	 	 19	 
	 	 	 20～40	 km	 	 	 	 14	 	 	 	 15	 
	 	 	 ＞40	 km	 	 	 	 	 26	 	 	 	 6	 
	 	 	 無	 回	 答	 	 	 	 2	 	 	 	 1	 
	 	 	 
表 7．問 6 への回答	 
	 	 選	 	 択	 	 肢	 	 	 2008 年	 	 2009 年	 
	 	 	 ＜1	 時間	 	 	 	 43	 	 	 12	 
	 	 	 1～2 時間	 	 	 	 53	 	 	 17	 
	 	 	 2～3 時間	 	 	 	 52	 	 	 28	 
	 	 	 3～4	 時間	 	 	 	 20	 	 	 5	 
	 	 	 4～5	 時間	 	 	 	 11	 	 	 3	 
	 	 	 5～6	 時間	 	 	 	 10	 	 	 	 2	 
	 	 	 6～7	 時間	 	 	 	 8	 	 	 7	 
	 	 	 無	 回	 答	 	 	 	 2	 	 	 6	 





34 人、2009 年には 38 人、「いいえ」と回答
した人は 2008 年には 164 人、2009 年には



















2008 年の 199 人中 81 人（40.7％）に対し







20 代以下や 50 代以上において多く、2009
年にはいずれの年齢群においても少ない傾











































選	 	 択	 	 肢	 
2008	 	 2009	 
無	 
男	 女	 回	 
答	 
20	 	 30	 	 50	 	 
代	 	 |	 代	 
以	 40	 以	 






男	 女	 回	 
答	 
20	 	 30	 	 50	 	 
代	 	 |	 代	 
以	 40	 以	 




非常に関心がある	 35	 42	 	 4	 41	 25	 15	 0	 81	 	 5	 	 2	 	 5	 1	 	 5	 	 1	 5	 12	 
やや関心がある	 43	 42	 	 3	 37	 46	 	 2	 3	 88	 	 26	 	 9	 	 4	 12	 17	 	 6	 4	 39	 
ふつう	 9	 13	 	 0	 4	 13	 	 5	 0	 22	 	 13	 	 5	 	 3	 10	 7	 	 	 1	 3	 21	 
あまり関心がない	 6	 	 1	 	 0	 5	 	 1	 	 0	 1	 	 7	 	 3	 	 2	 	 0	 1	 	 4	 	 0	 0	 	 5	 
まったく関心がない	 1	 	 0	 	 0	 1	 	 0	 	 0	 0	 	 1	 	 0	 	 0	 	 0	 0	 	 0	 	 0	 0	 	 0	 
無回答	 0	 	 0	 	 0	 0	 	 0	 	 0	 0	 	 0	 	 3	 	 0	 	 0	 0	 	 1	 	 2	 0	 	 3	 
選択肢	 
2008	 	 2009	 
無	 
男	 女	 回	 
答	 
20	 	 30	 	 50	 	 
代	 	 |	 代	 
以	 40	 以	 
下	 代	 上	 
無	 




男	 女	 回	 
答	 
20	 	 30	 	 50	 	 
代	 	 |	 代	 
以	 40	 以	 




はい	 49	 	 58	 	 7	 49	 	 49	 	 13	 3	 114	 	 13	 	 4	 	 4	 4	 10	 	 	 3	 4	 21	 
いいえ	 44	 	 40	 	 0	 46	 	 28	 	 	 9	 1	 	 84	 	 35	 13	 	 8	 24	 19	 	 	 5	 8	 56	 
無回答	 1	 	 	 0	 	 0	 0	 	 	 1	 	 	 0	 0	 	 	 1	 	 2	 	 1	 	 0	 0	 	 1	 	 	 2	 0	 	 3	 
表 8.	 問 8 への回答	 
表 9．問 9 への回答	 
問 10、11、12 に関する分析は省略する。	 














（表 10）。回答者数はそれぞれ 17 人、50 人
と少なかったことと、非参加者が全員大学
生で 10 代および 20 代のみであったため、
回答者の属性による分析は行わない。内訳
は出店（展）者が男性 7 人、女性 10 人、20
代 1 人、30-40 代 9 人、50-60 代 7 人、会社
員 5 人、自営業 9 人、主婦 1 人、その他の
職業 2人、非参加者が男性 45人、女性 5人、






















































質	 	 問 選	 択	 肢 












マスメディア 0 ― 23 
ポスター 1 ― 18 
地域的なメディア 2 ― 49 
個人的な情報 6 ― 102 




はい 5 3 ― 
いいえ 11 47 ― 




はい 9 ― 183 
いいえ 3 ― 11 




はい 8 ― ― 
いいえ 2 ― ― 
不明 7 ― ― 
今回のテーマをご存知でした
か？ 
はい 12 ― 34 
いいえ 5 ― 164 
ご自分は環境（問題）にどのくら
い関心があると思われますか？ 
非常に関心がある 9 10 81 
やや関心がある 4 19 88 
ふつう 4 19 22 
あまり関心がない 0 1 7 




はい 13 7 114 
いいえ 4 43 84 
無回答 0 0 1 
「アースデイ」についてご存じで
すか？ 
はい ― 5 ― 
いいえ ― 45 ― 
表 10．出店（展）者および非参加者へのアンケート結果（一般参加者との比較、抜粋）	 












（受理 2012 年 3 月 9 日）	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